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talonpoikaa ja tappelu oli valm is. — Pelastukaa! —  kilja- 
sivat naisjohannitat. Kaikki villisti huutaen ryntäsivät ovea  
kohti ja seuraukset olisivat olleet hyvin ikävät, jollei portti- 
vahti olisi huom annut avata kaikkia ovia auki. »Arkkien­
kelit» pääsivät karkuun.
Sarkanuttu ja  trikoonuttu.
?)f)ä harrom aijem m afjt fäp fotitutoisten roaatteiben täpt= 
täm inen. Jefjbastuotteet om at roallotttaneet !o!o a lan  pufu= 
teollijuubesja ja np fpaitana näfee enää fjatrooin farfa= tat 
ro ljbm tanfatsta  pulua. Trifooroaatteet, jo tta näpttäroöt niin 
fjausfan ja t)ienon nätöijeltä om at melleen jofaijen, ei ai= 
n o as taan  taupunfilaijen m aan  m postin m aalaijentin  miehen 
p ää llä  ja  naijilla p itää  olla ro illa tan taasta  leninft, jota ujein 
te jäfuum alla tin  fäptetään. G itäpattji tuutuu n p tp a jan  muo= 
tiin täjineet ja  päiroänroarjo, ujeinpa roielä Ijarjo. ij?elä= 
tä ä n  auringon  m aton m aljingoittaroan f)ienoa Ijipiää, ja 
to sta  }e te rran  tuuluu muotiin, että tatpea, tiroutoifen nä= 
töinen p in ta on Ijieno, ja  että rusto ttunut terroeen nätöinen 
it)o on m outtam aijen nätöinen niin  jiitä pibetään. Täten 
on np fpaitana Iuijuttu jiroistpneen, äärim m äijppteen tjermos- 
tuneen luo tan  peräsfä jairaatoijuuteen jaatta , josta meibän 
on jpptä rp tjtpä jao ttam aan tpöroäen oloja terroeellijelte ja  jär= 
tiperäijette tannalte.
tttäin tejätuum alta, jolloin f)iti höprpää roähem m älläfin 
liifunnolta, nätee ifjntijien tutteroan pa tju t m ustat ta i roäril» 
Iijet roittaroaatteet putim ina ja  mietäpä ujein päällpsroaat» 
teet päältä . iJJarempiojaijet tp llä  m uuttam at m aalle ajum aan, 
m utta tää tläfin  pelätään  uttoilm aroaitutusta äättm mäijpp» 
teen jao tta . 3 a  aurinto, je attuperäijin  tuonnonlääte, fitä 
tustin  fallitaan  t)uoneejeen paistaa . S itfi täptppfin tam an 
ta ta a  m atfu staa  tp lpptaitotjiin  terroepttään hoitam aan, josja 
[am aa m enettetptapaa noubattaen eletään hienon m aitm an 
plettijppbesjä ja  tjumusja. S ella is ta  on jiroistpneiben elämä. 
Sltillaisia on jitten [e f)ienoston pu tu tan tas, jota meibän 
tpötäteteroä Iuotfammefin on rum ennut tä p ttä m ää n ?  Släpnti 
maam m e roillafutomotetjtaisja an taa  jiitä jonfuntaijen tu 
roan. (Enfisti tuntee jotainen töpljempitin, pm päritutjetjim at 
lumppujen terääjä t. Stiitte jitten te lpaa taitfi m a n ia t, Iitai= 
jet roilttitjatut, maatteet, jo tta om at jetä lifaifet että patjalle 
fjaijeroat, m antjat ju tfa ra ja t p. m. T ehtaalla  näm ä jitten 
ilm an laittelua ta i puljbistusta ajetaan toneejeen, jo ta  ne 
repii milloiffi, joitjin jeotetaan m äijän  lam paan  m illoja jout= 
toon ja  te tjrätään  Iangatji, jo ista jitten tuho taan  tjieno tri= 
tootangas.
Ujein ihmettelee ostaja, miten uuji fangas moi olla niin 
Ijuonoa, m a itta  je n äp ttää  roatjroalta ja  testäroältä, on je 
tuitentin airoon h011™5*0 ia  heittoa. SBaan je jo ta  on 
tatjeltut tehtaiben menettelptapoja, pm m ärtää  tp llä  jppn. 
ftan taafeen  tarm ittaroat la n g a t on teljrättp meliein ptjiro 
om aan — lum ppuroilloista. p u h ta is ta  m illoista roalmistettu 
tan g as on jifji ta llis ta , että ei jitä töphän  ta n n a ta  ostaa. 
Tefee melfein ilettäm än roaifututfen tu n  tatjelee uujia tau= 
niin  tiiltäroiä ta n ta ita  ja m uistaa jäm ällä, että la n ta a n  raa= 
taaines on rooinut olla jontun teuhtotautijen ta i jontun 
m uun ta rttum a tautijen täptettäroänä. k a n g a s  jaabaan  
tp llä  toneiben am ulla taun iin  nätöijetji m utta uutuuben roie= 
hätpstä  jiitä puuttuu *).
J ) 5 tun teoltijuus on p lfitp isten  läjtsjä, o laartooisten  taioa= 
ra in  tu o tan to . T äm ä po istuu  teollifuuben (aattam ijelle pp teistunnan  
paltuun, jolloin mtjös tpö läisten  ajenta on (ellainen, e ttä  ei tarroitje 
tepnoja pu lin e ita  pitää. Stor. lutija
g ip ä  aarnista meibän m aalaisem ännät ebes jitä, että 
he an taesjaan  puh taat lam paan  m illanja tehtaajeen Ecljrät= 
täroätfi, rooiroat jaaba lumppuroilloilla (etoitettua la n taa  
tataijin . (Että tehbaslangasta roalmistettu ju tta  ei ole phtä 
läm m in tun  fotona feljrätpstä, on tp llä  huomattu, m utta 
m istä je johtuu, jiitä eiroät ote ta itfi felmillä.
(Ennen, roanfjaan Ij h ui ään  a itaan  tun  mielä fäptettiin 
fotitutoijia m aatteita, tun  m erta laitettiin totona, jamoin 
jarfa, testi ne maatteet pitää. SRutta npt ne ei Iestä ebes 
puolta jiitä. S itäpa iiji ei ole np tpään  m uobisja fäpttää 
fotitutoijia. fte jällä  fäptettiin roalteita rohbinfaijia, jotta 
olim at erittäin {joustoja ja  jäm ällä helpot p itää  puhtaana.
SRiten paljon terroeellijempää olifi jos fäpttäijim m e te= 
jällä ohuita ja  jäm ällä fjoiistoja tiinapufuja, jolloin ruum is 
jaiji luonnonom aista auringon roaitutusta. S en jijaan  npt 
pufeubumme tum m iin -epäterroeellifiin millapufuihin jo tta es= 
täroät auringon jäteiben tunfeutum asta ihoon. (Että nptp» 
aitainen ihm isjufu heittonee on tobistettu. 3 a  Phtenä jppnä 
on jiihen roaatetus= ja  elintaroat.
(Sifö tjptoät toroerit, täm ä tpjpm ps ole jifji tärfeä, että 
fanna tta iji jiitä jetä firjoittaa että puhua. Tiebämmeljän, 
että liitteet, jotta alfam at a lhaa lta  päin, fan jan  poljjafer- 
roffista, n iillä on menestps, tun  jitä m astoin plljäältäpäin 
tulem at taroat festäm ät fauan  emtenfuin pääjem ät juurtro 
m aan  fanjanom aijifji.
S iistepsaisti ei ole roielä pitfällä, jifji ei m aatteitafaan 
ole tähän  ja a tta  ollenfaan tatjottu  ei terroepben eitä jiiste= 
pben lannalta , m aan  ptjinom aan fäptännöllijppben. Tum= 
m aa pufua ei tarroitje pestä, ja  jifji fitä moi p itää  funnes 
je r iitaan tuu , jolloin je mafjbollijesti mielä telpaa uufien pm  
fujen lum ppulangoifji.
(Eitö oliji jpptä ta as  foittaa ottaa pleijemmin täp tän töän  
fo tifu to ije t')  roäärentäm ättöm ät jartam aatteet. 3 o s  je enempi 
tuliji täptäntöön, fannattaiji m pösfin enempi Iuoba huomiota 
jen roalmistamijeen, jillä fotifutoistafin rooibaan np tpään  
tu toa m uutatin  tun  h arm aata  puoliroillaista.
ftejäroaatteina juojittelifin liinapufuja jetä miehille että 
naijille. SBanfjoa tunnettua rohbinfaista olen josfus fattm 
nut näfem ään  miesten jetä ta ttin a  että houjuina, ja minun 
täptpp m pöntää, että h au sta  näfö je oli filmälle. D m pa 
naijetfin josfus faupungisja teettäneet Ijurstijia pufuja itjel= 
leen, roahinto m aan, että n iitä  on mielä airoon fjarroasja.
Tällaifilla m aaleilla ilm aroilla purnuilla, fam asja tun 
ne om at helposti pestäm iä, on mpös je hipoo puoli, että 
ruum is on alttiina auringon roaifutufjelle. SUeibän täptpp 
tum m infin usfoa että aurinto, meji ja  ilma, om at pa raa t 
lääffeet m itä tunnetaan. S itf i luontoon tatajin.
SRiina S .
Puoluekalenteri ilmestyy!!!
P uolueneuvoston  suostum uksella julkaisee sos. dem. 
puoluetoim ikunta ensi vuodeksi 1909  „Työväen kalenterin 
77“ samantapaisena kuin oli viim enuotinenkin. Sisällöstä 
mainittakoon seuraavaa: Täydellinen almanakka, johon
liittyy viittauksia historiallisiin merkkipäiviin koti- ja ulko­
mailla eritoten työväenliikettä silm ällä pitäen. Kaikkia tar­
peellisia puoluetietoja, kuten puoluetilasto, järjestäymisneu- 
voja, puoluelehdet, järjestöjen toim ihenkilöt ja niiden osot- 
teet kootaan kalenteriin, sekä työväelle julkisessa elämässä 
tarvittavia tietoja: kansalaisvapauksien käytöstä, työväen- 
suojeluksesta ja vakuutuksesta, kunnallisasioista y. m. H uo­
lellisesti toimitettu tilastollinen osasto antaa num erollisia
*) S e  ebellpttäifi fotiteollijuubert tarinalle palaam ista, m itä 
tu o tan n o n  tepittpm ijen lan n a lta  on m apbottom uus Etoi4, lutija.
